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1 La réalisation d’une liaison routière entre la RN 10 et l’autoroute A 10 à Tours a donné lieu
à la mise en place d’une opération archéologique qui ne concernait que le tronçon nord
de l’aménagement,  correspondant à une emprise linéaire de 600 m de long pour une
largeur de 25 m.
2 Le tracé se situe au nord de la Loire dans les quartiers de Sainte-Radegonde et Saint-
Symphorien, entre le giratoire du carrefour Emmaüs et le plateau de Saint-Symphorien.
3 Le relief est peu accusé et le substrat géologique est formé par une épaisse couche de
limon des plateaux qui recouvre les calcaires lacustres de Touraine.
4 Dix tranchées longitudinales creusées à la pelle hydraulique, parallèlement au suivi des
creusements des tranchées de drainage, n’ont révélé aucun indice archéologique.
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